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A L ía^o de estos deTeehos que se cí>needei\ a los obraros 
f A estarán sus deberes y ob!ij?aekí!ie«, esi^cLalmentí! cuanto 
signifique leal colaboraeión pitra la proilu'Vóiím de la r!-< 
que?». FRANCO 
P I A R Í O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Núm. 1.038.—León, jueves 14 diciembre 1939 
Año de la Victoria 
í exou 
para calificar al Nacional-sindlcalisnio, y para diferenciar-
IP de las pandillas políticas que por traición o por error nos 
íondupro0 al borde de un abismo de una ruina nacional, so-
bran razones y realidades. Pero el solo examsn de una cuali-
dad, c!ue en la. Presencia políüca de nuestro Partido tiene lu-
gar, ya ^ razón—sm mas razones—para poder aparecer con 
fusüficacion y claridad, con rotundidad lógica, como completa-
t o l e distintos a los engendros políticos que nos han prece-
dido de roodo inmediato, y que como herencia corrosiva hemos 
gjbido ía« generaciones jóvenes de hoy. 
Muestro ESPIRITU, activo, militante y revolucionario— 
razón vital que mueve las voluntades de ías juventudes de 
ésta época—enquistadas en el Sindicalismo nacional—es 
sobradamente una fuerza capaz de deshacer las actitudes Man-
¿a{! y rencorosas de nuestros enemigos. 
I,a Falange posee un espíritu, un modo de ser. un arma, 
«ue estuvo ausente de todo partido político. Esto ya sería ar-
gumento polémico, resonante y eficaz para destruir a dere-
cha e izquierda sus utopías revolucionarias o legalistas. Siem-
pre preferimos y tuvimos un espíritu que dió prestigio, firme-
y empuje a nuestras filas para permanecer vigilantes y f ie-
]fS en la defensa de la Patria y de nuestro ser. m á s primario 
v elemental: nuestro ser de españoles. Por esto, con claridad, 
pos diferenciamos de lo marxista y de lo "antimarxi-ta". 
Espíritu lleno de emoción nacional, rotundo y luminoso, pa-
ra recuperar o reconstruir una nación deshecha, es el nuestro 
frente al blando, razonable y de fichero, que impregnaba a 
unas almas optimistas que todo lo esperaban—hasta la recon-
quista de una Patria—de una mecánica transigente y toleran-
te, y de un espír i tu razonable ordenado, como sus ficheros 
pero sin ningún asidero firme donde apoyarse para la consecu-
ción de sus propósitos de ensueño. 
Ese espíritu vital aumenta la valía y la calidad de quie-
nes en él se formaron, y por el cual las masas y los números 
B su lado carecen de toda eficacia nacional constructiva y de 
todo ímpetu genial y creador. Calidad frente a número; he 
aquí un dilema que imperativamente se resuelve en única 
Instancia a favor del Movimiento Nacional-Sindicalista. Al que 
en él milita con el bagaje de aquel espíritu que ha alumbrado 
etapas de autenticidad española, se le reconoce enseguida. E n 
él radica la explicación del salto airoso y revolucionario del 
18 de Julio, y e l hecho de nuestra actualidad en la ruta—di-
fícil, pero decisiva—con que el pueblo español ha abierto un 
ciclo histórico. 
Esta razón y esta fuerza, nuestro espíritu, nos mueve y 
robustece, sin que sea lícito usar del calificativo de falangista 
a quien se concreta a vivir y obrar si margen fácil de la co-
modidad y la indiferencia. Cualquier detalle denunciará a l que 
fácilmente trate de adornarse con aquel adjetivo orgulloso; 
8U falso espír i tu Nacional-sindicalista le llevará a caer en vi-
cios improp-os de nuestro modo de ser: la Prensa que lea, 
sus aspiraciones, su palabra, su trayectoria diaria le delata-
rán; y su presunción le acusará con cabalísima exactitud. Su 
espíritu no se r á la razón—sin necesidad de más razones— 
que le diferenciará de quienes no saben pensar, obrar y vivir 
en el plano de l a realidad española de la Falange. 
(De "Libertad"). 
Ginebra, 13.—Esta mañana 
se ha reunido la Asamblea de 
la Sociedad de las Naciones, ba 
jo la presidencia de l lambro. 
Inmediatamente le fué conce-
dida la palabra al representan-
te de la Argentina, Kodolfo 
Freier, que pronunció un dis-
curso, en el que, entre otras 
cosas, d i jo : 
"Se encontrará más de uu 
motivo para pensar que el es-
tado actual del mundo y la I 
situación internacional, debe-' 
[ r ían apagar la voz de Ginebra 1 
' y dejar vacía esta tribuna, í'un j 
dada en htinor del derecho y : 
de la justicia. Decadencia de I 
El C o m i t é especia l d e la S. d e N . p ropos 




Londres, 13.—^ emuajador 
de España en Londres, D u -
que de Alba, ha ofrecido hoy 
en la^ Embajada un aimuerzo 
•en honor del ministro de Ne-
gocios Jüxtranjeros de Ingla-
terra. 
Asistieron también al ban-
quete ios embajadores de Bél-
gica y Turquía, el ministro de 
Comercio de Ultramar b r i t án i . 
co, el secretario financiero del 
Ministerio de la Guerra y otras 
personalidades españolas e in 
glesas. 
R E T A 
Londres, 13.—A partir del nio_ 
mentó en que comience la sesión 
secreta de ia Cámara de los Comu 
tes, cüriStiluirá cielito para todn 
mundo, según lo dispone la orden 
del Consejo Privado, publicada ayer 
.dar a conocer por medio de conver_ 1 
saciones o cua-quier e ro medio nin 
guna noticia de lo tratado en ella, 
excepto el comunicado oíi nal que -
Se taci-i.e. La orden del Consejo 
Privado no se aplica a -tos miem_ 
bros de la Cünara de los Comunes 
pero ê tos .podrán ser luego persc_ 
guidos ari'ce ia Cámara si faltan a 
,esta disposición.. 
A l reunirse esta tarde el Parla, 
pento, -a concurrencia de diputados 
era extraordinaria y el ruido délas 
conversaciones era tan grande, que 
casi no se podía oír a Chamberlain 
cuando contestaba, a las preguntas 
de los diputados. 
La tribuna de los Pares estaba 
completamente llena. Cinco mirni. 
tüs antes cíe terminar la sección de 
Peguntas, hizo su entrada en aque 
lla el atujut: cíe Kent que ocupó el 
^¡ciito que antes usaba habitual, 
«neme el Príncipe de Gales, 
, A ^s 3,57 de la tarde, Chambcr 
^ ' i i llaniu ia atención al presidente 
Cámara sobre el hecho "de 
^"contrase presentes personas ex." 
tra^as a la Cámara" . Esta aprobó 
pitonces por unanimidad la propo. 
''cion de que se ordene que las per 
*0nas extrañas se retiren inmedia. 
amcinte. Los policías procedieron a 
vacuar. las tribunas d~ prensa y 
P"̂  ico. A continuación se cerra. 
^ las puertas de la Cámara y dió 
Oiicnzcr la sesión secreta. 
neladas, efectuó su tercera prueba tiva de nuestra marina mercante a 
üe máquinas, excediendo la media 
horaria. 
LL P R E S U P U E S T O F R A N 
C t S D E COMUNICA^ 
C ION E S 
Pans, 13—£1 Par-amento fran. 
cés aprobó hoy el presupuesto dé 
Cornumcaciones que se ê eva a más 
de siete mil millones de tranco:* 
IJSI T E R E S A N T E DISCURSO 
Dn UN MINISTRO 
I N G L E S 
Lonures, 13—El ministro de Co 
otdinacipn. de la Defensa, ha decía 
raoo en un discurso pronunciado es 
ta larde en L-ondres, "que la opi. 
mon de que la guerra no ha comen 
zado todavía, no es compartida con 
los que se encuentran en el mar. 
En realidad, una parte vital de la 
' guerra está siendo llevada a cabo. 
Alemania no tiene confianza en, con 
sus fuerzas, romper la línea MagL 
noc y trata de i bloquearnos y hacer 
ser dominada por la-brutalidad-y a 
la eficacia guerrera de nuestra A r . 
mada" . . 
Después de tributar un elogio a 
los técnicos que han hallado las ar 
mas antisubmarinas, el ministro aña 
diO: '"que el resillado de. ia guc. 
rra en el mai tiene una importancia 
decisiva. A l deshacer los esfuerzos 
del enemigo para impedir el uso de 
ios mares por la marina mercante 
bs ¡tánica, co'ocamos la simiente de 
la victoria y aseguramos el éxito 
de las demás operaciones militares 
de los aliados". 
S E T E M E N N U E V O S 
A T E N T A D O S T E R R O R I S . 
7AS E N I N G L A T E R R A 
Londres, 13.—"Daily Jelegraph" 
anuncia que Sco-and Yard ha to_ 
mado precauciones extraordinarias 
ante el temor de que se reproduz. 
en los atentados del Ejército repu 
las instituciones políficas, re-
parto de territorios, fcupacio. 
nes militares, invasiones mjus-
titicadas, persecúciudps reugio 
Sas, bombardeos de i ciudades 
abiertas, guerra suomarina, re 
presalias (perjuuicíaies ai t u -
mercio neucrai, repudiación de 
las leyes internaciouales. He 
aquí ei cuadro que nos presen-
ta la hora acttual. Ante este 
cuadro habrá quien piense que 
nuestro deber era calhirncs. 
!tíe reiiere después a los bue 
nos propósitos con que la A r -
gentina entró en la ¡Socieüad 
de las Nacioues, y las esperan-
zas que puso en este organis-
mo. ¡Siguió diciendo: "Nos ha-
llamos ante un hecho que no es 
susceptible de variadas intei-, 
pretaciones. Un jLstatio de JA 
¡áociedad ue las Naciones viola 
de modo flagrante el pacto de 
esta institución y ataca inopi-
nadamente a olro Estado, tam-
bién miembro del organismo, 
con el que le obligaba además 
un pacto de no agresión. ¡Se in 
vade uu pequeño Estado, y se 
siembra la muerte y la devas-
tación en su territorio. Esta 
doble violación pcir la tuerza, 
^por su carácter y por las expli-
caciones que la ü i K. íá. ¡S. ha 
pretendido dar, cjDnstituye un 
verdadero desafía a la ¡Socie-
dad de las Naciones y a todos 
los Gobiernos que la. integran." 
"Se trata simpipmente—aña-
dió—de saber sij vamos a se-
guir admitiendo ¡a los autores 
de semejante-agresión. E l Go-
bierno argentinoiconsidera que 
esto es imposible." 
Siguió el representanti> ar-
gentino haciendo historia de la 
actitud de su país en todos los 
conflictos planteados a la ¡So-
ciedad de las Naciones en es-
tos últimos años, recordando 
a 
que el organh^.v/gi.- ..«.aio no 
ha respondido a las necesida-
des para que fué creado. " E l 
caso actuai, juzgado ya por la 
conciencia del mundo, coloca 
a mi Gooierno en la necesidad" 
imperiosa de pedir la expul-
sión de la U. l i . íSS. ¡S. de la 
¡Sociedad de las Naciones. To-
das las cousideracií.iio& . 
anteriormente me ponen en la 
obligación de maniiestar, en 
nomure de mi Gobierno que la 
Kepública Argentina no pue-
de considerarse como miemoro 
de la ¡Sociedad de las Naciones 1 
en tanto que la U. l í . S. S. pue-
da ostentar el mismo título." 
Después del discurso del re 1 
Ipresentante argentino, el pre-
sidente de la Asamblea, por 
acuerdo de los representantes, 
ha remitido la propuesta ar-
gentina a la comisión encarga-
da de estudiar el asunto fin-
landés. Luego se ha procedido 
a la elección de tres miembros . 
no pertenecientes al Consejo. | 
Fueron elegidos Africa del 
Sur, Bolivia y Finlandia. . 
Acto seguido se levantó la 
.sesión, que no volverá a reunir 
se hasta que termine sus t ra-
bajos el Comité, que después 
de 2o:i;oeer la respuesta negati 
va de la U. R. S. S., va a ie-
dactar ya el informe y las con- -
clusiones que presentará a l a ' 
Asamblea.—Efe. 
A Y U D A A F i i íLANBIÁ 
Y APLICACION DE BAN , 
OIONNES A EÜSIA 
Ginebra, 13.—El Comité es-
pecial nombrado por la Soeie-
' dad de las Naciones para es-
tudiar la demanda de Finlan-
dia, ha aprobado definitiva-
mentte el proyecto de resolu-
ción que será sometido maña-
na a la Asamblea, en el que se 
propone la organización de la 
ayuda a Finlandia y aplicación 
del artículo Ib del Pacto a u 
U. K. S. S. 
De todos los' delegados |pre 
sentes, sólo dos, los de Suecia 
y Noruega, declararon que da-
ban su aprobación a reserva 
de lo que puedan acordar sus 
Gobiernos respectivos. 
COMENTARIOS D E L A 
PREfciteA F R A N C E S A 
París , 13.—Los periódicos vle 
la noche expresan la creencia 
de que la Sociedad de las Na-
ciones dará pronto fin a sus 
trabajos, cou la aprobación dp 
una resolución perfectamente 
clara en la cuestión de Finlan-
dia. 
" I Journal des Débr-j :.es 
cribe: "Insistimos en que an.'e 
todo se trata de ayudar a F m , 
1Ü .día por todos los medios po 
sibies, para que pueda seguir 
resistiendo. En cuanto a las re 
laciones con los Soviets, no pue 
den mantenerse, por mult i tud 
de razones exteriores e interio, 
res." 
"Paris Soir" declara que una 
solución firme, como la pro-
puesta por la Argentina, hon-
ra rá grandemente a la Socie-
dad de las Naciones, (pero no 
a l terará el curso de los acon-
tecimientos. 
*'L"lniransigeant" dice que 
las sesiones de hoy y mañana 
en la Asamblea revest irán una 
importancia tal, que la resolu-
ción que se tome, no sólo re-
percut i rá en el conflicto del 
Norte, sino en el problema mun 
dial en toda su amplitud y coa 
todas sus consecuencias. Por 
ahora—añade^—no se puede de-
cir nada, pero si la Sociedad 
de las Naciones quiere hacer 
una verdadera obra, no puede 
por menos de pronunciarse con 
tea la Rusia soviética. 
del Tercer 
m 
Los Esfatulos del Instituto espa 
que nos rindamos mediante el uso; biicaiio irlandés. El citado periódico 
de minas. Los submarinos fracasa, añade que anoche s.e descubrió un 
ra¿i una vez más y este resultado * depósito importante de explosivos 
lo deberemos a dos cosas: la nega, en un barrio de Londres. 
O M I T A militar d® ta 
Agenda DNB 
Berlín. 13.—La Agencia D. 
N . B. transmite la siguiente 
crónica mil i tar-
"La arti l lería enemiga l i a 
1 dado muestras de actividad en 
G R A T I T U D D E L P U E B L O la ^ g i ó n comprendida entre 
Fiwt /•\»r»T-f ^ I el Mosela y el bosque del Paia-
1 tinado. A l este del Mosela, en 
Bogotá, 13.—La Cámara Cohim las proximidades del bosque de 
^•a ha recibido un telegrama del Tuenting, fué rechazado un 
¡Psidenr,; w Finlandia, en el que destacamento enemigo que rea-
«^presa su agradecimiento y d lizaba reconocimientos. este 
su pyeoio. piar el mensaj; ira artillería y el txiv. 
N iu s. 
de 
^ai,? que le envió al estallar el con nuestras armas automáticas di 
n,cto con Pusia 
f K U E B A S D E L ACORAZA 




de 35-000 to 
ficultáron los trabajos de a í r in 
cheramiento que estaban reali 
zando los franceses. En el alto 
Rhin, las ametralladoras fran-
cesas dispararon contra las po-
siciones alemanas. 
¿1 i enes h o g a i ? 
Ce }ebra la Navidad cristia-
na men 'e en ei tuyo y acuéf-
date de los que no lo tienen 
E l mando resolvió se inut i -
lizara una tposición de apoyo 
francesa, situada ai sureste de 
barrebruck, que hostilizaba a 
nuestras vanguardias constan-
temente. E l destacamento tv-
cargado de esta misión, la dió 
completo cumplimiento, y no 
tuvo que lamentar ninguna pér 
dida. Cinco soldados franceses, 
íme se defendieron valerosa-
mente, resultaron muertos, y 
se eaoluró prisicuero ai oiieial 
que mandaba la posición y ade 
más a lü soldados. 
L a radio inglesa ha difundi-
do la noticia de que las t i opas 
inglesas que se bailaban en la 
línea Mffginot, han rechazado 
valicutenumte dos ataques ai... 
manes, oeasioaando a éstos 
grandes pérdidas. Es bastante 
t x u a ñ o que las tropas aieiaa-
ñas no hayan tenido noticias 
de esie combate. 
E l feliz regreso del "Bre-
mcii" ha sido pcsible gracias a 
• as previsoras medidas de pro-
tección que se tomaron para 
evitar los ataques ingleses. El 
mencionado barco estuvo pro-
tegido durante su viaje por los 
aviones. 
Un decreto de 24 de noviem-
bre último, publicado en el "Bo 
letin Oficial del aseado"' del 10 
del actual, aprueba los Estatu-
tos del Instituto Español de 
Moneda Extranjera. A tenor 
de ello, dicho instituto es con-
siderado como entidad de L)e-
reeno público, dotada de per-
sonalidad gui-dica. U¿lpenderá 
directamente del Minisrsrio de 
Industria y Comercio, y su ca-
pital , fijado en 2U.ÜÜÜ.0()U de 
pesetas, estará formado por los 
beneficios obtenidos por el ex-
tinguido Comité de Moneda E x 
traujera y por los que el Insi'i-
tuto obtenga hasta alcanzar la 
expresada cifra. 
Serán óperacioues propias 
del Insti tuto la centralización 
con carácter exclusivo de la 
compra y venta de divisas en 
España y todas las coniiadas 
ai extinguido Comité de Mone 
aa l i X t r a n j e r a , enumeradas en 
el correspondiente apartado de 
estos Estatutos. UJI nuevo or-
ganismo eons ta rá : de un pre-
sidente, que lo ¿erá por dere-
cho propio él ministro de l u -
duwtna y Come;cío, coinjpaesto 
auemás de por el ministro pre-
sidente del Instituto, por el d i -
rector general de esta entidad 
y de los directores generales 
de Agricultura, ludusiria, Co-
loendo Exterior, Banca y Tim 
br y Monopolios; y de una Di-
rección Üeaeral, cuyo titular 
nombrará el ministro. 
E l decreto aprobando los Es 
tatutos, en fin, da normas so- | 
bre orsanización, presupuesto, 
contabilidad y fiscalización de 
este Insttiuto. 
CONVOCATORIA A OPOSI-
SICIONES A PLAZAS Dtí 
OFICIALEiJ COMERCIALES 
" l ' o r decreto de 24 de noviem 
bre último, inserto en el "Bo-
letín Ofieíál del Estado" de 10 
del actual, se convoca un con-
curso-oposición para cuunr el 
maxjmum de % i plazas de of i -
ciales comerciales de la Birec 
cion Uenerai de Oomefcio-y j.Jo 
lítica Arancelaria, con el suel-
do de 5.0UU pesetas anuaieb. 
Podrán tomar parle en dicho 
concurso-oposición los aspiran 
Jes en quienes concurra la cir-
cunstancia de haber aprobado 
algún ejercicio en las oposicio 
nes del Cuei(po ' i écnicu de Co-
mercio, convocadas en 26 de 
octubre de IDoíi o en 20 de fe-
brero de 1936. 
La provisión de las citadas 
plazas de quienes reúnan las 
condiciones establecidas en el 
pá i ra ro anterior se e iectuará 
de acuerdo con lo dispuesto 
pnr la ley de 25 de agosto de 
1939. 
La prueba de aptitud que se 
exija, calificación de méritos, 
orden de preiación y demás 
condiciones se determinarán 
por orden ministerial que se 
publicará al efecto. 
Un centenar 
pesqueros 
l i i úselas. l¿—Un centenar de 
barcos pesqueros que se encontra 
ba ante las costas francesas, se 
ha introducido en un campo de 
mines también francesas, provo-
cando diversas explosiones. que 
causaron el destrozo de algunas 
embarcaciones. Los pescadores tu-
vieron que abandonar las redes, 
en las que se habían enredado va 
rías minas sin estallar. Uno de los 
barcos se hundió y tres marineros 
sufrieron heridas.—EFe, 
Madrid, 13.—Ha sido publicado 
el programa del tercer congreso 
M^awuai ue /ui.uao Social y que., 
es t;; siguxente: 
íuafia-ia, jueves, día 14: A las 
doce ue -a m^iiana recepción ue ios 
coiiótesistas en ¿i vesuou-o ue 'a 
ibc-egawoa. A -a una ue »a urue 
ap^itúia uei iercer. Congreso iva. 
ciuiiai ue /Uixi 10 bocia-i OÜ e4 !>a 
lou ue acto* ue â L/e-egacióu, Uis 
curso u-c caaiaraaa oectciaiio Ue_ 
r.erai uei iraii.u'j. A â* cuíco ue 
¿a taruc pranuia coiiíereacia sobre 
po-itica sooa* por ia i>exegada Na 
uonai de Auxi-10 Social. 
begunuo uta, vien.es i ¿ . A Uu» 
dies ue -a manana conferencia so. 
bic "instalaciones ue ^.uxiau Spl 
cía1" p^r e» camaraua üuuarcio Lu 
zauo. A las o:ice, cuiuereacia so. 
bre " üneaaacioiies meuicu_sociaies" 
por ei camaraua José raruu, a las 
üoce de manana comerencia so. 
bre "La Ubra i\ac¡oua-siiiuicaiista 
ue proieccioa a la maure y â  nuio" 
por e» camaraua jesús üe ia Fhea. 
le; a las cuadro ue ia tarde cor.ie. 
reiicia sobre "iNormas peuagógicas 
por c camarada Antómg Uuieva; 
a las ci.ico coijierencia sobre " L l 
Naciona-siiidica-ismo", por e* cama 
raua Ailouso García Va-decasas. 
Tercer día, sábado lO; A lasuiez 
de 'A maíiaua conierencia sobre 
"Auxi-io de I n v i e r n o p u r ei cama 
rada Francisco Gervás, a las once, 
conferencia sobre "instalaciones de 
Auxbio Social", por José María 
Argote; a -as doce, sobre "Forma, 
cióa Social", por la camarada Car 
nien de Icaza; a las cuatro de la 
tnle, sobre "Ür¿anizaci6ii de Ser 
vicio Social", por Luis Pineáo; a 
1: cinco, sobre "Orientaciones me 
dico.sociales", por Cipriano Pérez. 
Cuarto dia, domingo 17. A -as 
11 de la . mañana, conferencia sobre 
"Mecánica interna", pur i-rancisco 
González; a las doce, sobre ""Serví 
ció Social eduesrtivo". pjr Manue1 
Escoriaza; a las cinco, sobre "Na 
cional Sindicalismo", por i'edro Ga 
mero del Castillo. 
Quinto día, lunes 18: A las diez 
de ia mañana sobre "La obra Na. 
cionalsindica ¡sta de proiección a la 
m.zdre y e] niñn". por Jesús déla 
Puc.Ue; a las once, conferencia so 
bre "La obra nacional del ajuar", 
por Juan O i v ^ r ; a las doce, sabré 
"Criterio moral" por el Excelentí 
simo e Hustrísimo Nuncio de Su 
Santidad morseñor Cicognani; a âs 
cua'ro. sobre "Orie .tacior.es pecl . 
gogicas". por Antonio Onieva; a 
las cinco, sobre "Auxilio de Invicr 
no", por Francisco Gervás. 
Sexto d:a, martes 19. A las diez 
de -a mañana, conferencia sobre 
"Mecánica interna", por el camc-ra 
da Luis de Burgos; a las once, so 
bre "Orientaciones médico.sociales" 
por Jesús Erril la: a las doce, sobre 
AUXalO SOCIAL 
tiiie^ Tena; a las cuatro, sobre " A d 
ministradón", por Jorge Loveras; 
a las cinco, sobre "Cmcrio Moral" 
por Añares-Jwana. Mateo. 
Séptimo día, miércoles 20: Alas 
diez tle â mañana conferencia .SÜ« 
bre "Instalaciones de Auxibo So. 
cial", por Mariano García Mora, 
-es, a las once, sobre la "Obra Na 
cionalsindicalista de protección a ¿a 
madre y al niño", por Jesús de la 
Puente; a las doce, sobre "Organi 
zación del Servicio Social",'por 
Luis Giménez; a las cuatro, sob-e 
"Criterio jurídico", por AntonTó 
Riestra; a las cinco, sobre "Crite. 
rio moral", pqr Andrés María M a . 
teo. 
Octavo día, jueves 2£: Sesión de 
clausura. A las doce de la mañana 
solemne clausura en el Teatro Es*: 
paño!, pronunciando un discurso d 
Presidente de Junta Política cama 
rada Ramón Serrano Suñer. 
c 
M I L I T A R DE LA AGENCIA 
" H A V A S " 
París, 13.—La Agencia Hava» 
transmite el siguiente comentario a 
la situación mi ¡tar: 
"Les encuentros registrados en 
el día de ayer no tienen mayor i m . 
portancia que los habituales golpes 
de mano y la actividad de las pa. 
trullas. La diferencia con los días 
anteriores está en que la actividad 
estuvo circunscrita a un so o sector 
del frente. La jornada de ayer fué 
en conjunto movida. A ú tima a 
de la noche, grandes patruuas a1© 
manas desencauenaron una activt. 
uad en la región este del Mosela. 
Los alemanes atacaron pequei.ua 
puestos franceses y también a 'as 
patrullas de reconocimiento, ^pero 
en la región siUnda entre el bosque 
de Warndt y e1 Sarre es donde los 
encir-uros tuviere- ana esp°" 
v¡v<.^a. 
La.s aviaciones respectivas han 
dado pruebas de escasa actividad. 
Contrariamente a íes rumores cir 
culados acer a de refuerzos aiema. 
res en la guarnición de la frontera 
luxemburguesa, se seña-a que no 
se ha producido ningún cambio en 
el dispositivo ademán."—EFE. 
1 
COMUNICADO O F I C I A L 
A N C 
del 
"Política 'Social", por Manuel Mar 
Español, es preciso llevar a los hogares necesitados 
riela protectora del abrigo. "AUXILIO SOCIAL" se compronc 
te a conseguirlo con tu aynda. 
París. 13.—Parte de gut 
dia 13 por la mañana: 
"Actividad de patrullas en la par 
te central del írente."—EFE. 
•:>^ 
la ^a-
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Nieves, n de .dfeiemv̂  1939 J 
El Turrón para ios 
"peques" de Auxilio 
Social 
Ayer siguieron desfilando los 
peques caniurados «iecíos a la 
Organización Juvcn: de León, 
l>„r nuestra Administración pa 
ra entregar ios c&nlidades que 
extraen de sus chorros y con-
Ir.buir de esta manera ti »a com 
pra de iurrón y oemús coníiUs 
pam los pequemos «le ios cerne 
A l llegar por tarde al pe-
riódico nos h i C ^ r o n entrega na 
da menos que de cinco durazos 
que l¡ikbíñ¡u dejado allí pora es-
te ti» los simpóltccs cianarauas 
Antonio Ramiro, María del PÍ 
lar y Canúno Fernánaez de Ve-
ga que ai igual que el año pa 
$ado te acordaron de tos peque-
ñucicg y liac endo una colecta 
entre tedos eüos nos trajeron 
las veinticinco pesetas producto 
de ja r:isma. 
Cerno vea ustedes aunque 
despacho vamos poco a poco rcunien 
do (o preciso para llevar la ale 
gría a los pequeñueios. 
Y nosotros nos preguntamos 
todos extrañados. ¿ P e r o es que 
entre todos los njños de León 
SV) tienen l uches nada más que 
siete u echo que son t-n resumi-
das cuentas los que aquí han 
venido a entregarnos parte de 
sus ahorros para otros menos 
afortunados? 
Ayer volvieron a llamarnos 
por t cé fono los pequeños de un 
comedor interesándose por «el 
estado de <a Caja que para esto 
tenemos. 
¡Si vieran algunos con que 
ans.a nos lo preguntaban! 
¿¿¿güimos s.n emoargo con-
fiando en días venideros. 
A Z U L 
MODISTA 
Se ofrece para coser a domicilio 
y taller, buenas referencias y scíi-
va en el serv'cio. precios econemi 
eos. 
Razón: Caib del Hospicio, nú 
mero 16.—A 1012. 
a alón 
t e i g S a i es y 
Se ruega a los industriales del 
gremio—sección de Hoteleria y si 
milares—que no hayan cubierto su 
ficha, pasen por el domicilio social 
en el piazo de 48 horas para hacer 
lo, en evitación de los perjuicios 




ASI SON LOS LEONESES 
Apenas aparecieron en nuestro 
número de ayer, las manifes:acio-
nes de nuestro digno tan como ¡nía 
ti^able Alcalde camarada Fernan-
do G. Regueral, de la inconmensu 
rabie obra de Caridad que se pro 
pone realizar en estas fiestas de 
la Natividad del Divino Párvulo, 
• cual es la de dar de comer en tan 
1 señalados dias a todos los necesita 
i dos de la ciudad, ya han sido va-
rios los leoneses que fueron a en-
tregar a la Inspección Municipal 
de Vigilancia su donativo para ayu 
dar a realizar su filántropa inicia 
t'va. 
Por hoy solo consignaremos al 
primero que llegó que cerno siem 
. pre fué don A. de Abarca el que 
entregó 250 pesetas. En días suce-
sivos iremos publicando los demás 
j donantes y dada la característica 
del pueblo leonés no dudamos figu 
rará en las mismas la inmensa 
I mayoría de su vecindario. 
Vea usted hoy el Gran Pro-
grama del 
f. 
NOTICIABIO F O X 
S E M A N A L 
E l mejor Noticiario, 
SUSANA T I E N E 
UN S E O E E T O 
Graciosísima producción es-
pañola. Por Rosita Gimeno 
y Mignel Ligero. 
ANUNCIO OFICIAL 
De Sociedad 
Ayer, y en la iglesia parro-
quial de San Marcelo, unieron 
sus destinos con el indisoluble 
lazo matrimonial, la bella y 
simpática señorita Eloína Gon 
zález Cuetos, natural de San 
, Mames (Asturias), y el culto 
joven don Francisco Menén-
dez Osuna, de Madrid. 
Apadrinaron a los contra-
yentes don Tomás Gorgojo 
Huerga, de esta capital, y Be-
nigna González Cuetos, herma-
na de la novia. 
j Después del acto, al que asís 
tió numerosa y distinguida con 
! eurrencit!, se sirvió un esplén-
dido banquete en casa de la 
: hermana de la contrayente. 
A las muchas felicitaciones 
: rcibidas por los nueves esposos 
: unan la nuestra más sincera. 
I «VBW.".V.WAWuV-W. 
TURNO DE n m i x m 
lJe 1 a 3 le la tarde. 
Sr. Alonso Burón, Ordoño I I . 
Sr. Magdaleno. Calle de la Rúa. ! 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Alonso Luengo, Fernando 
Merino. 1 
Fsljpa Ge b m^irm I 
Médico - Tisiól 2:0 
Especialista en enfs..m dad;s 1 
del PULMON y OOEAZON. 
E A ^ O S X ! 
Consulta áe lü a 1 7 de 3 & 5. 
Ordoño i l . 4, 2.° i 
Teléfono 1S64 
Escullas y Maestros 
I 
I n la p óxlmt temp diada 
la Vuelta a León 
Gran entusiasmo por e! 
ttao del donung 
en Paiencia 
„.Y- por hoy sólo e"to podemos 
Hccír para conocimiento" general de 
Jos cic-istas de España: PROA, en 
próximo año y para inaugurar 
la temporada velocípeda esipanoia, 
organizará una «tan prueba consis 
tente en la Vue ta a León, 
X X X 
Es genera! y' desbordante el en. 
tusiasmo e interés reinante en Pa_ 
Jencia ante ê  próximo encuentro de 
su Deportivo, con ia Cü'turai Leo. 
nesa, para contender en su segundo 
partido de campeonato. 
A l lograr León ia victoria sobre 
él equipo de Zamora, y el Pa-encía 
úniesmente el empate, por lo que 
Bale perjudicado en un punto y po" 
ne a la Cu-tural en cabeza del cam 
peonato, el Dej>6rtivo de la hermo. 
sa ciudad se entrena incansablemen 
te al objeto de adueñarse de ia pri 
«nacía futbolística de la serie. Pero 
Ja Cultural, por su parte, quiere y 
por sa reconocida c-ase lo obtendrá 
hacer tino de los partidos más ¡u. 
cidos y a León, seguro volverán 
con el triunfo para añadir a los ya 
©btenidos tan brillantemente. | 
Bien por la Cu-tura . Bien por 
ipus directivos. León deportivamen^ 
I Atención! 
B itSA D a LA 
P R O F i E JAD 
SE V E N D E : Importante 
finca rústica próxima a León» 
destinada a viñedo; 93 hectái, 
reas: H7.000 plantas, magnifi. 
ca bodega. 
TERRENO: 7.000 metros 
cerca de la Avenida del Padre 
Isla a 12.50 metro. 
CASAS: DE 175: 170; 150; 
140; 90: 77; "ó : 65: 62; 50; 
35; 30; 28: 25; 22; 20; 14; 
12. 8 y 7.500 pesetas. 
SE COMPRAN: So'ares 
terrenos, prados, huertas y fin 
cas de t^das clases y p t i ' s 
en León y sus alrededores. 
Realización inmediata. 
Administrac'ón :»: Traspasos 
AGENCIA . 
CANTALAPIEDRA 
Correduría M A T R I C U A D A 
de toda clase . 'le tincas y 
además, CENTRO GESTOR 
OFICIAL DE NEGOCIOS 
Matriculado, Colegiado y con 
fianzas. 
Bayón, 3 (frente al Banco 
de España) .—LEON. 
I 
te resurge, Y este resurgimiento se 
rá el que de una vez para siempre 
dé la deseada gloria íutbolistica a 
nuestra ciudad. 
La sociedad Cu-tural Deportiva 
leonesa, s.gue con todo entusiasma 
la organización del once que ha de 
enfmitarsí en prórimas competido 
nes y que ha hecho resurgir el fút 
bol en León. Es necesario que todos 
los leoneses ayudemos a esta so_ 
ciedad. llenando ¿a ficha de socio; 
miraremos por la juventud hacién, 
dola deportista y sacándola de lo? 
locales donde no aprenaen más qur. 
ia partida de dotnirtó. etcétera, et„ 
cétera. 
' ü n a gran obra harás, leonés, 
ayudando a esta sociedad hasta con 
seguir tener ya una sociedad fuer, 
te y que desarolle toda clase de de 
portes. Ahí tenemos a Zamora, Va 
lladoÜd. Salamanca y otras tantas 
capitales, que han presentado ya'os 
proyectos a sus respectivos Ayunta 
miento» de he.mnsos estadios 
que se abrirán con el apoyo de to», 
dos y de sus autoridades 
Eso es hacer deporte y abrir cara 
po a nuestra juventud en la Espa.! 
ña; que estamos reconistru¡yeKdo y 
que nuestro Caudillo dirige. 
En León hemos de conseguid 
otro tanto, porque l directiva tiene 
un hermoso proyecto, en el cuaí 
entra piscina, frontón, tennis^ ve. 
lodromo y un campo reglamentario 
de fútbol: es digno de ver y espe 
ramos que esta Cultural, que tanto 
trabaja por el deporte, consiga la 
aprctación del proyecto por núes 
tras autoridades. 
^ La ayuda tuya, leonés, muy 
neresaria ahora en este resurgimien 
to del deporte. Hazto; socio y algún 
día verás la labor que hiciste con 
tu ayuda al sostener la Cultural y 
Deportiva Leonesa 
Se pene en conocimiento de los 
poseedores de obligaciones de la 
Deuda Municipal, emisión de '¿¿ 
de Abril de 1918, que el día 31 dd 
actual y hora de las once de la 
mañana, tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento t i 
sorteo anual reglamentario entre 
las obligaciones de referida Deuda 
en circulación, para la amortiza-
ción de las de las cincuema y s'e 
te obligaciones que en el presente 
año corresponde amortizar. . 
Por Dios, España y su Revolr 
ción Nacional-Sindicalista. 
León. 13 de diciembre de 1939. 
Año de la Victoria.—EL A L C A L -




La casa número 3, 
Rebolledo. 
La casa número 12, 
Parque 
La casa número 19, calle de M i . 
sericordia. 
• Para tratar: Dámaso Merino nú 
mero 5. 
La Dirercioa general de la 
Deuda y Clases Pasivas, resuel 
ve el expediente de clasifica-
ción de la maestra jubilada de 
Axibasaguas de Curueño, doña 
Manuela Rojo Balbuena, de-
biendo pasar por la Delegación 
de Hacienda de esta Provincia 
a recoger el certificado del 
acuerdo de la pensión. 
íll expediente de sustitución 
por imposibilidad física de ao-
| na Micaela iSoiía Kobia, maes 
tra de Irede, la íáeceión lo en. 
j vía para su informe a la ins-
pección provincial de Sanidad. 
NOTICIA DE INTERES 
De fuente bien informada sabe 
.mos que se lia tirmacio una or 
den concediendo derecho a los 
maestros interinos, ex comba-
tientes, ex cautivos y ex pexse 
guidos, para que no sean des-
plazados de las escuelas que ac 
tualmente regentan, por los 
maestros propietarios que pu 
dieran ser nombrados con ca-
rácter provisional. 
La sección administrativa de 
Primera Enseñanza de La Coru 
ña, comunica, además de los 
nombramientos interinos üe-
chos en el último trimestre, la 
apertura indefinida de la con-
vocatoria para maestros ex-
comba tientes. 
Don Pedro Martínez Rodr í -
guez, maestro de Santa Colom-
ba de las Arrimadas, solicita le 
sean abonados los haberes no 
devengados durante el tiempo 
que estuvo en zona roja. 
La Sección Administrativa 1 
de Valiadolid, participa a la 1 
de esta provincia que ha sido 
abierto el plazo para soliciiar 
figurar en las listas de aspiran 
tes a escuelas interinas, tanto 
de maestros como de maestras 
Aunque se ignora la fecha en 
que termina se puede asegurar 
que como son treinta días, f i -
nalizará aproximadamente el 
día 6 del próximo enero. 
Doña Aurea García Ruiz, maes 
tra de Coladilla, y doña Teófi 
la García, presentan documen 
tos necesarios para reclamar 
los haberes durante el tiempo 
que estuvieron en zona roja y 
>¿t, io.s perciüieron. 
La Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas, recla-
ma por conducto de esta Sec-
ción, y para unir al expediente 
de pensión incoado por doña 
Amparo Diez Castañón, huér-
fana del maestro don Raimun-
do, instancia firmada por los 
tres huérfanos que se conside-
ran con derecho a la pensión. 
t A los alcaldes.—Ante la pa-
sividad de los Alcaldes-presi-
dentes de la mayoría de los 
Ayuntamientos de la provin-
cia, la Junta provincial de Pr i 
mera Enseñanza, les recuerda 
la obligación de remitirle reía 
ciúu nominal del concejal y 
médico forense de la localidad 
para extenderles -el correspon-
diente nombramiento de miein 
bros de las Juntas locales de 
Primera Enseñanza. 
Insiste en la brevedad del 
plazo de remisión, ya que se 
han tramitado los nombramien 
xos de numerosos Ayuntamieu 
tos, y ante la necesidad de la 
S f G U N D O SOORGim 
Agente de ventas de mQ * 
na de P A N A D E K U ^a<iVJua, 
PiNTERIA de T A r V r ^ 
ALSINA de SABADET 
las provincias de León Anara 
ñ a s v Galicia. Domio;li, A s t ^ 
Pedro. 19. - A S T O R G A 2 Sa* 
Teodoro UÓIT 
asistencia a partos, . ¿ v ^ e r , 
Onioño I I 20. p V ^ ^ 
^ Telefono 1458 ^ 
De ICO a 2 y de 4 a 6 
/ M o ú i s t a 
PATRONES A Í ¿ B I D A 
, (Antas P . ' í f e ^ 
V.VA%W, VAV.VVV.sJ. ^ 
DESAYUNE Y MERIENDE 
"VICTORIA 
con L E C H E 
de nuestra 
UKATÍ J A VICTORIA 
fundada para el servicio 




SUSANA T I E N E 
' U N SEORJBTO 
por Rosita Dms Gim-no y ML 
gnel Ligero. J ^ 
VWAVAVAWAWVANV 
organización inmediata de es 
tos_ organismos locales de En"" 
senanza, creados por Orden de 
la Superioridad. 
La maestra de Vega de Gor-i 
don, dona María del Consuelo 
Gutiérrez, reclama los haberes 
no percibidos durante el tiem^ 
po que estuvo en zona roja. , 
HOY, 
SIíSAiÑA T I E N E 
ÜN S E O B E T O 
por Rosita Días Gimsno y Mi-
gnel Ligero. 
AW¿WABAWAW8WaVA 
H i d r o e l é c t r i c a d e l C h o r r o 
DE PESETAS 
Suscripción pública de 40.000 Obligaciones hipotecarias de 500 pésetes cada- una 
ERÉ a: 5 POR 100 ANUAL 
Con cupones semestrales, el primero con vene iiniewto 1.° de Julio de 1940, amortisables pOf 
Sjrteoa anuales, en 50 años, a la piar, a parta de 1." de Enero de 1945 
TIPO DE EMISIÓN: 97 POR 
Conferencia de Caballeros de 
San Vicente de Paúl. —Hoy, 
jueves, a las odio de la maña-
na, misa de comunión en las 
Siervas de Jesús. 
"El domingo, a las once y me 





Para hoy ÍUCVÍ.1;, .4 de Diciem-
bre dé 19J9. Año ile U Vsczcria. 
i ' . o sea 48á pesetas por Obíigació» 
JSsfa jemís^fl ta-sido tomada en tirme por las sígnientos Entidades: . 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
B A N C O D E B I L B A O 
ene la ofrecen en {suscripciói» pública en sus Oficinas Centrales y eu todas sus Socorsales y Agencia» 
L a Sociedad Hidroeléctnca del Chorru concede un derecho de preferencia a los tenedores de sus Obligaciones, ac-
tualmente en circulación, asi como a los de ia tíociedad Eléctrica Malagueña, absorbida ya por EU Chorro, para canjear 
sus títulos por los de ia nueva emisión en la proporción de uno por uno, percibiendo además QUINCE P E S E T A S en 
efectivo y el importe del cupón vencimiento 1.° de Enero do 1940. 
Este derecho podrán ejercitarle hasta el dia 30 del corriente, y, pasado tai momento, se entenderá que optan por 
el reembolso de sus títulos a la par, a deducir los impuestos que procedan, cuyo importe, más el del cupón vencimiento 
1.° de Enero de 1940r les será abonado en esta última fecha por los Bancos arriba mencionados. 
Por los títulos disponibles después de atender la preferencia antes establecida, se abre suscripción & metálico a títu-
lo reductible, la cual tendrá lugar el dia 15 del mes en curso, quedando cerrada el día '¿0 del mismo. 
CINE MARi 
-oOo—• Sesiones a las siete treinta y 
a las diez treinta: 
FORMIDABU-: PROGRAMA en 
ESPAÑÑOl 
NOTICIARIO FOX S E M A N A L 
Ultimas noticias, comentadas t n 
Español y ia éracios.vima produc-
ción Nacional 
SUSANA I I E ^ E UN S l . C R E l O 
InUrprel ici >¡i magki r» ! 
ssiadisima estrada ingenua R'. i í -
i.4 DIAZ (ÍIMIÍ.NO y del cdvbre 
M I G U E L LÍGE 10. 
Mañana, La Rensacional pf!ku 
ta Española 
MARÍA DE LA O 
\ 
S»8Ufi(Í0 Co tiilqs 
P A D R E I S L A . 3 . ~ L E O N 
T E L E F O N O 1217 
A ? Ü L JOS B L A S C O S Y 
COLOE, 
BALDOSIN C A T A L A N , 
COoiNAS S A G / R D U I . 
Todo lo ooncer. icnte a sa-
neamiento y matada es de c.aas 
•Ve 
—o— 
A LAS CUA1RO DE L A 
T A R D E ESPECIAL I N F A N T I L . 
Se'ecto programa de Noticiarios 
cómica y dibujos en negro y co-
lores. 
.BUTACA UNA PESETA 
GENERAL 0,35. 
A las siete treinta y diez trein-
ta. 
I a especial película 
Ñ A P O L E S DE OTROS T I E M -
POS 
La. vida real vista por el medio 
de la fantasía. 
Or. fRANC O UC EJA 
l 0 S A D 4 
P A R T O S 
y enfermedades ¡a mujer 
ConsuSta de 12 « 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." izqda. 
UNICA SESION A LAS SIE-
T E TREINTA DE LA TARDE. 
E X I T O ENORME DE GRE-
TA GARBO en la producción Me 
tro en Español 
E L V E L O PINTADO 
PÜNriCION Y T A L L E R E S 
de Corstmsssines y Reparaciones Mecánicas 
« N u e v a E s p a ñ a 
APARTADO 36 
¿ELEi-OftO 1425 
L E O N 
P U E N T T E O A S T E O 
L a Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, domiciliadá ea Málaga, «j constituyó en el año 1902 y explota actualmente 
dos Saltos de Agua contiguos, emplazados en el río Gifadalilc>rce, término de Ardales, provincia de Málaga, situados en e' 
tramo del río comprendido entre las estaciones férreas de Gobautes y E l Chorro. 
Estos saltos son. E l llamado de Gaitanejo, formado por vina original presa-fábrica de 2U metros de altura, quu produ-
ce un embalse de 4.000.0v.d de metros cóbieos, en el cual hay instalados dos grupos tubo-alternadores con uija potencia to-
tal de 3.700 H. P.; y el Salto principal de E l Chorro, que recogiendo la» aguas procedentes del Gaitanejo, por una presa 
de 10 metros de altura y transportadas por un doble canal en casj toda su longitud, uno de ellos totalmente en túnel, per-
mite aprovechar un desnivel de 100 metros, mediante tres tuoerías de conducción forzada hasta la fábrica hidroeléctica. 
Esta se halla equipada con cuatro grupos tuho«olternadores de una potencia total de 10.450 H. P. 
Asiste a la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro el derecho a utilizar las aguas reguladas por el Pantano del ÜborrOi 
en virtud de haber satisfecho el 10 por 10U del importe de la» obras ejecutadas en el mismo y como consecuencia del 
R. D. Ley de 16 de Mayo de 1925. E l erabaL*e citado tiene actualmente una capacidad de 81.000.000 de metros cúbicos y 
está prevista su ampliación hasta 100.000.000 de metro» cúbicos. 
De los Saltos de esta Sociedad parten dos líneas de 35 KV. a Málaga y otra a la Central de Malpasillo eu el rio ^e-
nil, de la Sociedad Hidráulica Andaluza, de donde parte una línea de 70 KV. de la Compañía Anónima Mengemor, que va 
a Córdoba, por donde queda enlazada la red de esta Sociedad con la principal de Andalucía, constituida por la de Mengemor, 
Peñarroya y Sevillana. Existen además diversas líneas de distribución para el suministro de la mayor parte de los P«*o 
blos de la provincia de Málaga. .Ihf¿ 
Aparte de esto, la Hidroeléctrica del Chorro posee en Málaga una reserva térmica de 3.200 H, P., y para la distto» 
cíón de su energía en dicha capital tiene una suplía red sub Lerránea. . 
Con el fin de que pueda obtenerse una impresión sobre iá importancia de su mercado y de S >3 de produíícion 
consignamos a continuación las siguientes cifras: 
Intercambio con otras Empresas productoras ^ 
























ingresos por venta de fluido durante citados siete años:' 




































L a carga de la actual emisión por intereses y amortizaciones es de pesetas 1 OOÔOOO ¿n'los años 1940 a 19^5 y 
pesetas 1.126.000 desde 1945 hasta el final de la operación. 
APLICACION DE LA OPERACION 
Los 20,000 000 de pesetas que ahora se emiten, se dedican, en primer término, a la conversión o reco^cTa de las se 
emisiones de Obligaciones (4 de esta Sociedad y 2 de la Eléctrica Malagueña) que hoy se hallan en circulación y el ^ern,, 
nente a la puesta en práctica de los planes de ampliación que esta Sociedad tiene en proyecto ^ara hacer frente a 
demandas de consumo, aumentando sus Centros de producción y ampliando su red de distribación. , rho* 
Por reciente acuerdo de las respectivas Juntas generales, han quedado fusionadas la Sociedad Hidroeléctrica ¿ ¿ ^ " g a 
rro y su distribuidora en Malaga la Sociedad Eléctrica Malagueña, con lo que al quedar unificadas en una sola EniPrc 
ae producirá la natural reducción de gastos y por lo tanto se obtendrá un mayor rendimiento 
mayor!; 
los Maestros 
y las 0 gs i izodoies Juvenift? 
E S P A Ñ A 
C I N E A R 
Parece ser que vemos hecho rea 
Jidad nuestras esperanzas de que 
Jos maestros jóvenes y ex comba. 
«Vntes fueran nombrados De epa-
i de O. J- allí donde no hubiera 
otras personas que con una prepara 
ción especial estuviesen más capa, 
íitados para ello. Tenemos noticias 
¿e que se han hech^ algunos uom. 
bramientos, y esperamos, parabién 
, la o. J. que habrán de hacerse 
¿ t a n t e s más: porque nos consta 
tímblén que en la mayoría de los 
pueblos de esta provincia se car.- e 
ÍdP personal más adecuado. Algunos 
"¡de estos maestros, llevados sin du. 
'¿a de sus entusiasmo! y movidos 
Estos niños de las O. J. han de 
ad^uinr ^anu>icb el estilo nuevo; 
esti-o austero, ardiente y combativo 
al que deben habituarse desde pe 
queños, abandonando esas cómodo, 
ñas maneras de vivir que se asicn 
tan sobre ¡a molicie y e* abandono, 
teniendo en cuenta que el satrilicio 
es el mejor aldabón para llamat* a 
1 ^ el noble afán de hacer en su las puertas de ia Misericordia Inñ . 
jínevo cargo una labor fructífera y «ha. Han de venir a esta Müicia 
laudable, se nos hai acercado p i . voluntarios, sí; pero con gran es— 
Hiendo normas, orientaciones, consc píritu de obediencia, templando sus 
ios para su más acertada actuación, enfufiasmps en una férrea discipU 
JCO somos nosotros, ciertamente, "a, haciendo de antemano renuncia 
cuienes toncmo« b palabra cn/este ción solemne de todos los egoísmos 
caso puesto qnc la Delegación Pro de todos los caprichos, de todas las 
vincí'al 'es dará acertadamente ins ambiciones propias de su edad. dis. 
trucciones sobre e1 particular: pero puestos a perí'cionarsc más y más 
de arrogarme atribucio. cada día. robusteciendo el espíritu i 
jics. que no me competen, y llevado y el cuerpo con las virtudes cris 
E L T E R C E R CONGRESO D E AUXILIO S O C I A L 
L a labor ingente que se ha propuesto desarrollar el Depar-
tamento da Auxilio Social, se Va trocando poco a poco, con esa 
sencillez que solo la mujer española sabe hacer vida de to-
dos sus actos, en una solemne realidad. 
Auxilio Social, que nació en los momentos más difíciles y 
heroicos de la guerra, para atender la necesidad imperiosa 
de miles y miles de hogares abandonados, se fué agrandando 
en amplias perspectivas de una justicia abarcadora de todos 
de -a Falange: estib de españoles los órdenes sociales, con una magnificencia plena y llena de 
nuevos redimidos de la barbarie sabor cristiano y revolucionario, que levantó los corazones 
con la sangre de nuesiros mejores; acongojados de los miles y miles de seres, que sufrían hambre 
i españo-es amantes de nuestras gk). i de pan y de justicia, 
M I L I U A . Ame todo es preciso quo rlosas tradiciones que hicieron gran L a voluntad imperial y de ancha camaradería que quería 
se percaten bien estos mños de que de a nuestra Patria en tiempos le. i imponer la Falange, culminó en esta magnífica obra que llena 
la vida es mi icia. lucha, austeri.. janos; espaiioles amantes y deten, hoy un mar de buenas y santas ilusiones, a realizar en un 
dad, y sacrificio; sacrificio continuo sores va'erosos de la Iglesia y de futuro no muy remoto. 
la Re-igiórr de Cristo por la que . Aquellos ,comedores sencillos y alegres de "Auxilio de In-
han caído tantos mártires; españo vierno" se fueron trocando en amplios y confortables bogares 
les católicos y católicos prácticos ^ hermandad. Cocinas infantiles, Comedoras en cada barriada 
Pantalla de Acón tecímieiit< 
VIERNES 15 de Diciembre i 
P R E S ENTA 
DEL DEBER DEBEN SER S U . 
PERIORES A LAS DE A g c m . 
L L ü S ALUMNOS QUE NO 
PERTENECEN A LA U. J.". 
Ahí tienen los maestros deega. 
dos de O. J. un buen programa a 
desarrollar. Los afiliados son una 
que tengan por norma de su con. 
ducta los preceptos del Decá-ogo y 
sepan confesar a Cristo y morir 
por E L si es preciso. Su conducta 
ha de ser clara, transparente y 
cjemplarísima para los demás. apH 
cados en la escue'a. trabajadores y 
alegres, con esa alegría sin par. que 
lleva consigo una conciencia tran. 
quila y la satisfacción inefable de 
saber que han puesto en todo mo_ 
mentó su voluntad al servicio del 
bien. 
y un sinnúmero de lugares donde la llana y amplia justicia de 
la Falange se derrama a manos llenas y con el más fervoroso 
calor de camaradería y de justicia cristiana y nacionaisindi-
calista. 
Para armonizar y ampliar en un terreno más elevado es-
tas directrices que ya viene desarroilando con una serena y 
doctora dirección, hoy se celebrará en Madrid, la apertura 
del Tercer Congreso de Auxilio Social, para ampliar y conti-
nuar la alta labor educativa y de justicia, que ya viene des-
arrollando este simpático y bien armonizado Departamento 
de la Falange. 
No sabemos, si es porque la mano de la mujer tiene una 
más directa y cariciosa intei vención, o porque este servicio 
se acerca con más dura realidad a la carne dolorida del pue-
blo, el caso es que sin duda alguna, el Servicio de Auxilio Uin ánimo de arrogarme atnoucio. «^u. . um. »UUJSICCICIIUO e» cspimu ¡ Todo esto hay que realizarlo en 
„cs. qne no me competen, y llevado y el cuerpo con las virtudes cris. . las o. J.. si queremos que aquellos Social, es el quê  ¿ejor y m ^ T e g u í ^ ^ ^ I h a ^ h a l l evado "de 
también de mis deseos de ayudar nanas aprendiendo s» ser, empera. a quienes MussoÜni llamó un día cuantos departamentos integran nuestra fuerte y armónica 
poco a estos bueno? y celosos dores de si mismos dominando to "aurora de la vida y esperanza de Organización de la Falange. 
anaestros que nos consultan, quiero dos sus apetitos, amando el vabr, ia Patria" recogiendo los latidos de Su constante y diaria labor de hacer realidad firme la 
comentar algún pasaje nada más de despreciando el pe igro y sirviendo España y el vibrar de la conciencia cas-í totalidad de las Obras de Misericordia cristiana, ^hace 
la Circular número 167 firmada por con lealtad, con alegría y con fe a naciom'. marchen por las rutas que que se vea con cierto agrado y grandeza de miras ' espiri-
t l Delegado Nacional de O. J. y ^ P a t r i a amada. Se les ha de en. .nos seík'aron nuestros salvadores.y tuales. esta labor que se ha impuesto la Falange desde lo.< 
por el ministro de Educación Na. señar con machacona insistencia el llegue: 1 a la meta ansiada primero primeros momentos de su levantamiento, hacia la conquista 
cional, en cuyo comentario enconlra contenido también hermoso de aque uria patrja imperial y después ^e i ? Patria, el Pan y la Justicia. 
Tán los maestros algo de lo mucho ¡la . memorable irase de José An ^ lona imperefederai bajo ,a 
que tienen que hacer a través de la tomo: Sois mitad monjes y mitad . 6 .100I> c , r A i m r u r n 
« •• consigna de POR Ei^ ÍMPlí.RIÜ 
H A C I A DíOS". 
O. J.. qne no es otra cosa que el 
«nsanchamientn, la pro-ongación de 
la Escuela Primaria. Estos maes. í 
iros, ex combatientes en su mayo, 
ría. verán gozosos llegada la hora 
ife dar vida, en los pueblos en don 
iíe ejercen su profesión, a los sanos 
ideales de la Fa^npe y a las ñ o r . 
mas salvadoras del nuevo Estado, 
e los anhelos de nuestros caidosí 
|Gran labor h que pueden reali. 
isar los maestros jóvenes, entusias. 
tas y celosos 1 los nuevos puestos 
tn que la Patria les colora, deposi. 
tando en ellos toda sw confianza 1 
Para responder a esa confianza se 
hace preciso que pongan en juego 
todos sos entusiasmos, todos sus co 
tiofimtentos, todos sus anhe'os d̂e 
grandeza y todas sus energías ju_ 
veniles, y así ee harán dignos del 1 
cargo que la Patria les asigna pa_' 
ira el engrandecimiento de la mis. 
na. [ 
"LOS A F I L I A D O S A L A í 
O. J.-dice la citada Circular—, NOTICIARIO F O X 
CONSTITUYEN UNA M I L I C I A J SEMANAL 
.VOLUNTARIAMENTE SOME. E l mejor Noticiario, 
ÍTJDA A UNA FORMACION i y 
QUE LOS CAPACITARA P A . SUSANA T I B N S 
soldados" con los votos de obedien 
cía, sacrificio y hermandad. 
La vida ha de ser indudablemente 
para los españoles del porvenir, mi 
tad convento y mitad cuarte'. de., 
hiendo, sobre todo, poner especial 
interés en servir y amar a Dios pri < 
mero, y a la Patria después, y a 
estos dos prandes amores y magní. 
fieos servicios deben de supeditar 
todos los actos de su vida. Deben 
realzar la vida con la piedad, con 
las virtudes, con la abnegación de 
los monje* y tamtién con el beroís 
mo. el valor, la eficacia y la ale.,, 
gría de nuestros soldados, que han 
asombrado al mundo con sus épicas" 
hazañas, 
O. DIAZ CANEJA 
Inspector de ¿ f Enseñanza 
V • • BOU» • • • « • • « • • B B S I 
Vea usted hoy el Graa Pro. 
grama del 
Estos lemas sagrados de nuestras J . O. N-S, , revolucicna-
rias de la primera hora se han hecho por voluntad firme de 
nuestro Caudillo, en el pan nuestro de cada día, y con el más 
férvido entusiasmo y colaboración de la Falange y de todos 
los españoles, se ha hecho realidad, y seguirá siendo norma 
de vida en todoa lo» actos, que den categoría de existencia 
y continuidad del Estado Nacionalsindicalista. 
A L F R E D O C A R V A J A L 
n u i i c i o s e c o n o m i c o s 
RA EL MEJOR SERVICIO DE 
ESPAÑA. EL ESTILO DE 
NUESTROS CAMARA DAS, SU 
CONDUCTA, SU APLICACION 
SU ALEGRIA, Y SU SENTIDO 
UN S E O E S T O 
Crra^iosislma producción es-
pañola. Por Kosita Gimeno 
• y Miguel Ligero. 
r 
i 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOtO 
Santa Non'-a, CASA SOTO (al lado del Auto-Estación). 
Teléfono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos de todas clases: cobros de créditos 
y pensiones: Certificador de P E N A L E S , licencias de 
CAZA» pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de fincas.—Testamentarías, declaraciones de herederos, 
legalizaciones: expedientes de todas clases. 
CONSULTE A E S T A AGENCIA, le resolverá cualquier 
asunto. 
P l A Z A S : : F&t&OC&RSll 011 NOt l 
3 2 0 a » l a . Í O £ e & , &&ñá 17 a 2 5 e t i o s . 
Para cuorir entre Mutilados; E x combatientes; E x cau-
tivo» y personas de familia» víctimas de la GUERRA. 
Admisión de instancia» hasta el SO de diciembre. 
VENDESE una casa en Ponfe-
11 rrada. sitio céntrico y buena ren 
ta. Informes: Vda. de Saima-
go García, Descalzos, 9. Lemi. 
TRAPERIA. Carretera AsturiMs, 
núm. 6. Se compra toda clase 
de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza.--
E-Í866. 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en Éspnfta que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar su» ¿50.000 
plantas de vivero. José Seeánez. 
La Bañeza (León).-E-1809. 
SE_ TRASPASA cantina, con tien-
da de ultramarinos, buena clien 
tela, próxima a ia capital. I n -
formes en esta Administra-ion. 
~E-187ó. 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en Jos- Talleres de ^ 
Mealúrgica Industrial. Calle As . 
torga número y.—León. E—i'újú 
MOLINO cou. vivienda y huerta, 
be vende en Ciíuentes de Rueda. 
Intormci: Jesús Rodríguez, en 
el mismo. E—1903 
CASA en Sahagím, sita en la P̂ a 
xa Mayor, y dos majuelos de 
1.200 cabezas, propiedad que fué 
de Primitivu Nevares, se vendín. 
In ío rm« . Jesú:» Rodríguez, en 
Cifuentes de Rueda, E—1̂ 04 
SE VENDE máquina de escribir, 
tu buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-19I8. 
M A Q U I N A de hacer caectine» nú 
mero 10. Se vende. Razón en es 
ta Administración, E—igoO 
COCINERA se necesita en Ranii 
ro Valbuena. núm. t i . Inútil pre 
epntarse sin conocimientos culi-
narios y repo.steiía. Buenos in 
formes.—E-1915. 
AZUCAREROS MINEROS £ 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
despeidicios de toda* clases, es. 
pecia-mente chatarra de hierro y 
nieta es, autorizado por la ofict, 
na de Alquísiciéii y Distribución 
de Chatarra. El más antiguo de 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vino Inyesto de la Esca era. Ca 
úú No?fa 
Para mutilados; ex coml)a_ 
tiente»; ex cautivos; huérfanos | 
y otras per senas víctima» de la i 
guerra. 
CONVOCADOS 
ra cubrir: 800 plazas de M u . | 
ZO DE ESTACION. Edad. J 
18 a J4 •&os. Y 320 de FAC_ I 
TOR. Edad 17 a ¿4 años. • 
Para la preparación iirg.en¿ | 
te de la documentacón ncce?a_ S 
ría par^ solicitarlas, c» toda Es^ | 
paña, acuda enseguida a la í 
AGENCIA ^ 
CAN T A L A P l ED l lA 
Bayón. 3, (frente al Banco de 
rretera Zamora, IÓ; teléfono, 1361. 
León, 
SE VENDE coche marca Oppel, 
H . P. con 37,000 kilómetros en 
perfecto estado. Para tratar eos 
su dueño, Calle 18 de Julio, nú-
mero 78. bajo.—E-E19ió. 
SE CEDE departamento, pelu-
quería de señoras con algún 
— p^o£oW>^ 
%\ MBt tmTIJEICH 
«WBKpi l l i HBffWBlB 
elegante y graciosa y Una pelícnla fuerte ; 
siempre típica. 
LO Q U E CANTARON TODAS L A S BOCAS 
LO QUE TOBOS LOS OIDOS OYERON 
TODOS LOS OJOS D E L E O N L O V E R A N 
Se venden fUiEAS y ASÍAN^ANAS en banta Ana. núm. 19« 
Mínimo tic venta» 25 kilos 
De 9 a 10 y de 3 a 4 
mmmmsKmmfmm'mm'mwwmm \nf-muk \t 1 r r • n-rra-M-irri— se.t 
\ POLICÍA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de <ticw?ii»¿>*¿. Exámenes 
1.° febrero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PKBPAiiACiOK por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
DR. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio»» 
Facultad de Medicina y Cruz Koja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENíTO-URINARIAS con su cirugía y P I E L . 
Traslada su ébnsylta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, te* 
i quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De Iz H ¿ y de 4 a 6. 
mueble y se cede habitación, pa ' , — — « ~ ~ ~ ~ ~ -
^ s < ^ y ¿ t e E ^ ! ' M AR1U D B O G Ü E R U Y PÉBFÜMfcRl^ 
COCHE cerrada £-7. H . P. a toda \ W — - i * " " " ^ ^ 
prueba, se vende baratísimo. ín (r • Especialidad en perfumes y «jetrao-
formes en esta Administración. \ 
COCHE Citroen, 7 H. P. bien cal \ 
zado. cerrieme patente, estado 
semi-nuevo, se vende. Para ver 
Ió, Garage Manzano.—E--I-/Oí. 
SE VENDE sillería tapizada, col-
cha de seda >• varios muebles. 
Razón; Juan de Arfe, número 
«1. ].0.—E-1922. 
VENDO una cubierta de camión, 
semi-nueva de 32 por ó y medio. 
Razón: Calle de Asíorga, númt 
ro 25.—.—E-1920. 
COMPRARIA mesa, fichero, sí-
lia de despacho, y desearía vo 
mar en alquiler cochera. Razón 
en esta Adminibtración.--E-1921. 
tos d© las maroas más acreditadas. 
L E Ó N 
La ncimtrial 
onesa 




P A E A SOPA , ^ 
i Apartado de Oorreos. nua. 2». 
' ' F A B B I C A : . ^ ^ 
ORDOÑO 11. 37. 
TBLiüiONO. 11^8 
L E O N 
Agencia R E Y E Fi O 
<3á, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asaatos opios del ramo. 
Clasea pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensione» de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio de! 
Glorioso Movimiento Nacional. 
FEuX F£fiNANi»Z GUTlMUiZ 
Eapeeiftltetfe en eoiermedadei» ác ios niño» 
Ha trasladado m consulta a Avenida del Padre isla, 20. 
primero 
Consalla; 11 a J y 4 a 6« Teléfonos 1242 y 1717. 
.. « del nivj--
j . áe d.p'e5,f ,a(J0 e\ V* 
M O C S 
B A R A Z U L 
Ci Sooai coa ínsiataciones más moo«9-»«s... 
Esmerado servicio en CAFE RESTAURAFíT | 
iervlolo a la carta 
Concierto diario QUINTETO EOAftA 
ORDO^O II, MUM. 11. 
Teléfono I M S 
I EMBUTIDOS & K Jk U LOd »EJO?i£S \ 
\ 
! TROBAJO DEL CAMINO <LEO«). TELEFONO 1130 
^ * J g ^ w M ^ ^ a « « c , , l en las enfermedades del 
^ ' ^ t ^ ^ 0 ^ ^ ' fiñón, hígado, vejiga, e s t ó m a g o 
como """'^ . . , . . 
« ^ ^ ^ ^ V e n t a e n b o t e l l a s y G a r r a f o n e s o r e c m t a d o s y c a p s u l a d o s 
I Camisería .-: Períumería | 
A R T I C U L O S P A R A R t U A L O \ 
1CASA PRIaTO ̂ i T / i 
a r a g e B A N 
DÍ»\ \VMVÍ Valirlro t m m ^ Q 
Crea 
C 
J E O N j 
So han recib do los últimos me-
délos en BICICLETAS 
stok de cubiertas y acceso-
Para los mismos. 
T í N PRrCI03 
I N D E P E N D E N C I A . 10 
T E L E F O N O 11*2 
w if- MHHMMHi • • • • •>*••• • 
TAWn\ CÍÜATtTA í n O « j u e v e s U de dic^mbra 1^9 
L A C O M E D I A G I N E B R I N A 
Dicen que el ridiculo mata, paro a esa vieja coqueta del la-
go Lemán le aumenta la vitali'dad ya que no los encantos. Se 
está discutiendo la posición de los oráculos ginebrinos frente a 
la U. R. S. S. Afcrtunadamente aquí se trata de un caso cla-
rísimo. Agresión contra uno de los países partenecientes a la 
sede de Justicia Inte-nacional. Parecería, pues, que no hay na-
da qus habl:,r. Una eonrn'i2?lció.i y la expulsión fulminante del 
psbador. Ere es ai Menos í>} ce- ejo üel delegado argentino, tan 
bien intencionado - ..¡no decconccedor de los c :tr3 telones de 
ULa cínica respuosta ¿¿ Molotcv ha debido, llevar sangre al 
rostro de los c-er-cios viendo ta e£jasa consiaoracion que Gi-
¿éñrá rü'^rz^ ai ceimsarid ruso. ¡Ah! aquellos tiempos ue Lu> 
vü-ov el íadind diplomático israelita, fautor del sistema de se-
g u r i d á d ' c t ó t i v a , ¡qué lejos es tán! Entonces, el representan-
te de Moscú era escuchaoo con religioso respeto y se creía fir-
memente que ircusla era un puntal iirmísimo de la Paz. Esos 
mrsmos delgados que mimaron, acrecentaron el prestigio de 
Lxcvuiov, y uesoyeron las graves voces de la razón, ¿que auto-
ridad moral van a tener ahora para conminar a los mismos 
quo aduiaion durante tantos años? 
jíín Ginebra—al murjen de posicioneis honradas y firmes, 
pese a ia collísima fé y voluntad excélente de algunos—no 
hay más que una farsa que resulta no divertida sino sarcásti-
• ca porque,-én este caso se trata de la suerte de Finlandia que 
ha ido clamante a recoger algo más que voces de s.mpaJa. 
L a ^oc.Louad oe las j.^...o.nes se encuentra tan despresng^aua, 
por su propia cuipa, que, aun suponiendo en oda el raáxjno de 
buena fe, no se nps tcürre quj podna hacer en favor de 
femiancLa. ~ Vr 
bc-sdé luego su única posición, si es que pretende el res-
peto y agraueclnuenco ds te v.03 los homores honrados del 
rnundo, no puede ser otra que la condenación enérgica y sm 
paliativos de iínsia. Condenación, no piatón^ca ni a base de 
senaos discursos, smo concretada en la expulsión.. Claro está 
que tan -nero-ca" medida no aiectaría mueno al Kremlun, co-
mo Varaos- a verlo, psro al ménos reivindicaría para Ginebra 
el título t.8 Socisciad de la Paz que hoy le ocoiga con amar-
ga y justlücada ironía. Mucno nos t e m e m o s q u e las 
reumo^es se prolonguen mas de "lo debido y se mu^-p.-quea" 
las com sio-iss y suocomisiones; no oóscante hay que consig-
nar en Justicia que, en este caso t.e Finlandia, se han abrcviauo 
loá traniices üe rigor px-oceoienao todos los deiegaa^s con una 
diligencia que dice mucho a favor de sus bueiiaa invenciones, 
"touam culque". -
i>eciamca que al Kremlim no le interesa gran eosa la deci-
sión g-n-3,3rjia. Y con sooraaa ra3*>n, por ü e i ^ r ^ i a . i^scáu au-
sentes ele ia Liga todas las grandes pocencas que podrían for-
zar a Moscú a que cuera marcha atrásl Por cuipa dei cerrilis-
mo de los representantes, no de la Jusiticia sino del tratado de 
Versaüss, abandonaron Ginebra Alemania, ItaLa y el japón. 
. Les justados Unidos nunca se interesó gran cosa por ella a 
pasar ae ser criatura nacida al calorciilo de los famosos pun-
tos v/iisomanos. Desde hace tiempo la Sociedad de las Nac.o-
nes era un feudo ae ifranctia e Inglaterra que imponían allí 
sus decisiones. Ahora bien: a las dos democracias no les "con-
viene" que iius-a sea expulsada d?. la Liga,- les faltaría además 
coraje para iarroscrar las consecaencias. 
EJi enas, enormemente inconsecuentes en esa oportunidad 
Dueste que siempre han dsíendido "teóricamente" a los débi-
les contra el agresor, no tienen decisión para enfrentarse coa 
Jktosciij ¿tAaidñ atara el cascaoal ai gaioV ¿i^a repuowca de 
LibsriaV... 
De' tílnebra puede salir la condenación solemne de Rusia. 
Debo saxa- para que el mundo- no p.erda ael loüo ia fe en ia 
Justicra y en el Derecho. L.O que no vemos como puede surgir 
una panacea para el heroxco rmlandés que nada sabe de tra-
pícheos palaciegos pero que iujna bravamente conLando en 
sus fuei-zas y un poco tamb en en la ayuda d.3 Eui-opa. 
¡Lau-me gesca pura cfaj puedan comprende, .a ên toda su 
ÍCTaiiuw-a en el tabiauo giaebnno en p^ena funs.oní 
•fc " : . .• . . « E s c r s H I T A R T E . . . 
Ayer iué firmado un importante Distribución de 
a c e i t e , a z ú c a r , 
a r r o z y b a c a l a o , 
e n e l p u m e r D is t r i to 
Madrid, 13.—En el Ministerio de 
Asuntos Exteriores fué facilitada 
la siguiente nota: 
" Por el señor ministro de Asua 
tos Exteriores y - el señor embaja» 
dor de Portugal en España ha sido 
firmado en el día de hoy unconve_ 
n¡oN comercial destinado a facilitar 
el intercambio entre los dos países, 
dentro de la anormalidad actual de 
la economía mundial. 
Después d^ detenido estudio se 
han estab ecido listas de los produc 
tos españo-es y portugueses quepo 
drán cambiarse en ei próximo año 
de 1940, fijando un volumen total 
muy superior a las cifras alcanza., 
das en los últimos años. Estas 
transacciones se llevarán a cabo a 
precios aceptables para ambas- par_ j 
tes, corrigiéndose el desnivel que I 
procedentemente ha producido en JOS 
mercaaos y evitándose la deforma» 
ción de cambios que ia experiencia 
aconseja eliminar. Para vigilar y 
oriemar este intercambio. se crea 
una comisión mixta hispona.poríu. 
guesa, que se reunirá periodicamen 
te cada dos meses, con el fin de fi_ 
jar en armonía con las necesidades 
y' posibilidades del momento ios 
contingentes constitutivos de los 
productos que podrán canjearse en 
I los dos meses siguientes, así como 
i los límites máximos y mínimos de 
j precios distintos con los cuajes pue 
i dan llevarse a cabo estas transac 
¡ ciones. La liquidación de las opera 
ciones. se efectuará sin temor de re 
tr-asos por intercambio del Institu. 
El Presidonie 
tratado comercial hís> 
pano-portugués 
to Español de Moneda Extranjera tre España y. Portugal, tomaron 
y Banco de Portugal. 
El nuevo régimen entrará en vi 
gor el día 1 de enero de 1940. De 
esta forma, el mecar.ismo indispen 
sable para la intensificación de 'as 
relaciones comerc.a-es entre Espa_ 
ña y Portugal podrá ahora iniciar» 
se el estudio de otros prob-cmas 
íuntiamentales para la ecohomiá de 
los dos países." 
parte el ministro de Relaciones Ex 
terioresí coronel Beigbeder y el cm 
bajador de Portugal Dr. Pedro j 
Manuel de Anta. , A ^ ^ P O R T E S , SEKVICIOS PROVINCIALES DE LEON; 
Asistieron el Director general de Hoy jueves comenzará a ponerse en práctica el 
Po-ítica del Ministerio, conde de cartillas^ de racionamiento, en esta Capital. 
Rojas, primer introductor de Casas 
embajadores, barón de las Torres y 
el jefe del gabinete doplomático, se 
ñor de las Bárcenas.—EFE. 
Madrid, 13.—En el acto de la 
firma del tratado de Comercio en. 
S N a 
Jéíéiura Prdviiiclil LEON 
fa a biil ia a 
pariicipar 
fia txposicién 
Madrid, 13.—El ^ comisionado pa. 
ra Europa de la Worid's i1 a-, Wha 
len, ha comanicado al ministro de 
Relaciones Exteriores, cOroae» Beig 
heder, ei ofrecimienúo del presiün 
te de los Estados Unidos, para que 
España participe en xa Exposición 
Mundial de Nueva York. 
Desean los organizadores que 
España envíe algunas de las obras 
de arte salvadas de le barbarie ro_ 
ja.—EFE. 
"TfinT"' 
m siendo í e í m m 
bn Finlanasa se cree m 
— uña 2 ran of e ri sí va 
msíineíit 
sov ié t ica 
Viborg, 13.—Las fuerzas so-
triéticas uatan, aesde hace cm 
co axaó,- o.t! .romper las aneas 
imiauuésas en la región de 
'i-cipanj, al norte del isimo de 
KíU'eiia. 
1 ot'gun la prensa, los rojos 
tieue^ en esta región cerca de 
tre^nta'mii nomores y aiez ba-
terías ue aniiieria, pero sus 
e^.uitíi.zws iian rcsiutauo inun-
les iias^a añora. Se na compro 
bt.üo que ÍHS tropas soviéticas 
h n n retioceuido ue cuatro a 
caieo kilómetros en diversos 
pumos del irente, y noy se 
saue que ios aesuaeameutcs r u -
SÜS que lograron cruzár el no 
V u o i a por aigunos mgares, tus 
ron recnazaüos ai día siguiente 
jpor les rmlandeses, que les h i -
cieron repasar el río. 
L n corresponsal sueco en 
Heismski cree que los rojos des 
eúcauenaráU, quizás hoy mio-
mo, una gran orensiva sobre to 
do ei frince de Finlandia. 
En los doce días de operacio 
neri, iwi t^n^u^b; süviétioüs han 
.sido destruidos e inutilizadüfi. 
be declara por úiumo que , el 
escorouüttvíiaco granues estra-
gos en las mas «ovieticas, cau 
sauao muenos muertos, lauto 
entoldados como en oficiales. 
—Eí'e. 
ÍTOTIOIA I N E X A C T A 
Helsiuski, 13.—Se desmieh-
téii las noticias proceaeiiues 
ae liSiokeiinOj según las cua-
les las trepas soviéticas se en-
contraban a sesenta millas de 
la iroutera de x'oijan en . te-
rritorio iinés.-T-Efe* 
S E HA SALVADO L A 
CASA DEíi f l i ^ T O E K U 
SO B E P i H 
Berna, 13.—Las tropas sovie 
ticas al penetrar en territorio 
fronterizo ruso-finiaudcs, han 
encontrado en perfecto estado 
ia casa üa cutnpp del célebre 
pintor ruso i^-pin, que huyó 
a Finlandia al tjtaliar la 10-
| voiución roja. Las informaCK . 
| nes íiegadas de Moscú precu 
! sau que se han descuoieno en 
' la casa varias cajas llenas de" 
cuauros y correspondeneia del 
famoso pintor y numerosos ao-
cumentos interesantes.—Efe. 
L L E G A N A E S T O K O L . 
MO LOS DIPLOMATI-
COS 2'LííLANDESES E N 
| E l i S I A 
j Estokolmo, 13.—Ha llegado 
a Malmez, procedentes de Mos- ; 
i cú, el personal diplomático de 
la Embajada y Consulado de 
Finlandia en la U . K. IS. tí.t pre 
| sidides por el ministro Koes-
t king.--Efe. 
Oircular 
A l objeto de ac-
tivar ia compra 
por este Servicio 
ÍSacional cíe algu-
nos cereales y le-
guminosas sujetos 
a su intervención, 
debidamente autorlzauo por el 
Luuo. or. jue^egauo Nacional de 
este bervicio, ne resulto. 
t r í m e r o , 'IOUOS í e s tenedo-
res ue ceoada y alubias' ae es-
ta provincia, iproceuei'an a la 
veiita DbjiigabOxia ue e'scus j^ro-
auctos en el aunacén cerres-
pnuiente a su Zuüa ue proauc-
c^n antes oe. iinai.izar ej- co-
mente mes. 
{Segundo. Para facilitar la 
recogiua ue eŝ ŝ próduiívos, en 
ios aimaceues ae este Servicio 
se aara preferencia a quieuies 
lleven eŝ a méijcáheia reeioion-
ao y pesanao escás partiaas an 
tes que i.a.s ae t r ^ o j oíros p^o 
ductos. 
i'ercert1. En los días que 
restau del eoiTiente m^s, ios 
almacenes de Lia llaneza, oan-
ta maifa u^i x araino, V egue- • 
luna y uarrizo ue ia Iviu^ra, 
j .uneioaaráu • diariamente, cv-
ssc durante este período 
1O0 u j ÜembiOre, x omerraua, 
Be 11 a viaos de vjruigo y vame. 
rrey: 
Cuarto. Transcurrido estw 
plazo ue veAiia ojixbatiji*ia, se 
procederá ai deeouuso- ue. las 
partidas nu vendidas, con ex-
cepejón de les casos justifica-
dos ue imposibilidad, aieetau-
do a toaos ios productos in<.er-
venictCs la baja de U.oü pese-
tas en quintal métrico. 
E.|iera esta Jefatura que las 
ventas se efectúen sm esperar 
a los últimos días, en que su-
ponemos naya aglomeración 
en todos los almacenes. 
| León, 13 de Diciembre de 
! 19'ó'3. Ano de la Victoria. 
E l Jeie x ro. meiaí, Jesús Gil 
Blanco. 
i c m s Q ÍJ 
ióo ruega a Marcelina Orte-
go, que v ive en la carretera de 
'xrouajO, pase per esta (Jornisa 
ría ae inspección y Vigxiaueia 
para u n asunto qtie la interesa. 
ftsi c í a n o s 
El próximo domingo, día dieci-
siete, ta la iglesia dé los Capuchi 
nu-s, tendrá lugar la spieraue piw-
iesión ae veinticinco nuevos her 
manos terciarios, entre homores y 
mujeres. 
Kl acto tendrá lugar a las cinf 
co de la tarde, en la función »le 
la Venerahue Urden Tercera y esta 
.va revestido de esa gcave y <smo 
clonante austeridad sencilla carac 
cr;sticá de IHS ¡ima írancis 
cana.' 
Predicará el Rvdo. P. 4ga-
p i t o iáoDradillo, capuchino de 
este convento. 
uso de las 
Se distribuirán los a r t í c u l o s ' ^ ¿S^a necesidad aue a 
contmuacioa se expresan, en las cantidades q i ^ e h i d i ? ^ t 
correspondientes a las cartillas del primer distrito • 55 
Aceite, a razón de doscientos gramos por persona 
Azúcar, a razón de cuatrocientos grados p í / p e g o n a . 
Arroz, a razón de cuatrocientos grlmos po^ LSona 
Bacalao, a razón de doscientos |ramos por dísona* 
Los artículos habrán de ser retirado* ÍIPI Í ^ K I ^ • • 
respectivo, de acuerdo con i f sVnínte /e lack 
7.9Í»rRCOS W ^ ^ ™ * Y ? l o l 'A y, 
! al 4?5A* ADKIAN0 GARCIA, las cartillas:'316 al 357; 400 
JUAN VIÑUELA: 426 al 475. 
ENtaQUE i'EtiNANDEZ 4Ytí al 544 
; V1CE1NTE t 'RADE: 545 al 619 
CASIláíRO D E JUAN: 620 al 687. 
| JOSE GAxiCíA: 1 al 10 y 688 ai 717 
V 6 92btí6»?8BY^0fiNV^a^^L8d al 101í 749 ^ 768; 6.925 
£0*. ' y/V™' t^dQ; 1.606; Y.310 al 7.315- 7 314 ^1 7 x 0 1 . 
Y.Se'í al Tuiíó', 7.37/ al 6.689. 1'021' 
ROMUALDO DE L L A N ü d ' 767 al IQR- 9 ^ oí OKA 1 
\ LUIS fijÚ&m: 251 al 288; 358 al 368 , -S1?̂ 0 í ^ O N D O : 801 al 850; 7.028 al 
al i.úotí. 7.034 y 7.355 
ViRGILIO TASCON: 851 a 876; 1.033 al 1085 
AN-xDiMiO ALOI^üO: 1.086 a 1170. 
liNíOCENCÍO ALüiVSO: ÓÚÍ) al 3yy: 934 al 974 
HidO DE JOSE REVUELTA: 54 al 08- hQ «1 « 9 . -mo 
7. k i ^ f ^ í M a l 200:6-932 ai 6-936- 7'301' 
7.040; 7.403 y 7.40o 
form 
d « 
a e • • a • 
Se ruega a las senontaa que a 
continuación se detallan, pasea por 
estas oficinas de Auxiüo Social pa 
ra asuiitos re-acionaños con el Ser 
vicio Social de la Mujer: 
María García Lorenzana Mart í , 
nez y Segunda Pérez Sánchez. 
Por ia Patria,, el Pan y la Jus-
ticia. 
León, 13 de diciembre de 1939-— 
Año de la Victoria. 
•rt>-irtra*!*B— 
D. IGNACIO rñZ^RO 
Teníante .d¿ 4;omplc^-.^a U^A ^¿j^uínisato de Bur-
eas, núra. 31. ¿tiuurto por Dioo y por íte&uo. en xe-
. . . ruei, -el }í4 <ie Dic-üm^i^e de L^^Í.. 
Habiendo recloido los Saiuc^ cacramentua y la 
Bendición ApostoLca 
fj. su.. í% 
Su desconsolada metart, hbi xiiano y den^áf tamüia, 
Ruegan le teaga presento ea su* 
cra,ciojs3 y a-¡is^an al ÍSíovenario da 
NÍILS'CÜ cjae pc-r Í.U eterno d3sc-n.o s¿ 
celebrará:! a las 8 y media en et A.-
tar dci üto. Cristo de la Victor-a úe 
la Igie^ia Panoquial de Saa Marée-
lo, y en los PP. Agustinos a las 8 
en el altar de Sau José, dando co-
mienzo el dia 15 de los corriente v 
por cuyo favor les vivirán muy agra-
?cidos. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
E l Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis ha concedi-
do !n Indulgencia da Costumbre. 
S U C U R S A L D E L E O N 
Se ¡pone en conocimiento uel 
público que a partir üei día 14 
del corriente beran puestos al 
pago los intereses atrasauos 
correspondientes a los venci-
¡ mientes comprendidos entre el 
15 de Agosto de IWób al 15 de 
Mayo Ue 193», de las Deudas 
del Estado qut se relacionan a 
continuación: 
i Deuda 3 por 100 Amortka-
bie emisión 1928. 
Idem 4 por 100 id. id. 1908. 
Idem 4 por 100 id. id. Í92& 
Idem 4 por 100 ÍA id. 1935. 
Idem 4 y medio por 100 
Id. id. 1928. 
Idem 5 por 100 id. id. 1926. 
Idem 5 por 100 id. id. 1927 
sin impuesto. 
Idem 5 por 100 id. id. 1927 
cou impuesto. 
Idem 5 por 100 id. id. 1929. 
Idem 4 y niedio tpor 100 Fe-
rroviaria Amortizable, emisión 
1929. 
Idem 5 por 100 id. id. id. 
11925* 
León, 13 de Diciembre de 
19oy. Año de la V ietona.—El 
beeretario, Antonio Pariente. 
1 
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C O M U N I C A D O OFICIAJL 
ALEMAN 
Beriín, 13.-—Comunicado oficial 
del a-to mandó de l i j ¿rcíto aicanao: 
"J2a el i-^ale ie Iva ic0istraüo -̂c 
tívidad local de las patruilás ue re 
conu^-itneinto y oe la ar^nieria A l 
sur de Sari e}>rui.k, una patrulla de 
recouodmicnio cum^acjia de un 
oficial y die¿ so d^dos, ocupó ur.a 
posic.ón de apoyo enemiga, be cas. 
tigó al dnemigu y oe captura(< TI 
quiiice prrsiwiuros. Lus exp orado, 
res alemanes rejresaioii a su base 
de partida sm tener que lamentar 
ninguna pérdida 
Con mu'.ivo del rejreso del vapor 
"Brcmmen" los aviones ing¡eses 
rea izartm vuelos sobre la bahía 
a emana durante la tarde y la no. 
che del doce de diciembre. El fue-
go de los antiaéreos de las islas 
del mar del Norte y el de los Bar 
eos de guerra, ob igaron a retroce 
der a los aparatos enemigos que no 
. llegaron al l¡loral del mar del 
1 Norte."—EFE. i 
Estokclmo, 13.—El nuevo; Gonse 
jo oe ministros ha quedado 'consti-
tuido üe Aa siguiente íurma: 
Presiaente, nas.on, socialista. 
Negocios Extranjeros, Curíter, 
hasta ahora ma.istro de Suecia en 
Üs-o, • i - • 
Justicia, Wástmaiin-, agrario. \ • ,'; 
Defensa Nacional, Per Skund, 
socialista. 
Inferior, Néller, socialista. 
• Comunicaclories, Anderson^ jefe 
de los liberales" 
Hacienoa, Wigíors, socialista, 
instrucción Pública y Cultos, 
Bagge, conservador. 
Aerícu-tura, Pehrson, agrario. ; 
Obras Púb-ícas, Branstorp, agrá 
rio. 
Comercio, Domo, conservador. 
Economía Nacional, Eriksson, so 
ciaiista. 
j Ministros sin cartera, Tuenacl, 
agrario, y Berguist, liberr*!. 
Se hace cesU-.ri* que eí ministro 
de ÍN¿¿ocios Extranjeros uel aiive 
rior Gobierno había presentado ya 
j su dimisión el dos. de-dic.cmhre.— 
t FE. 
E N E N E R O S E I N I C I A R A N 
N E G O C I A C I O N E S COMER 
C I A L E S RUSO J A P O . 
N E S A S 
Tokio, 13—El portavoz del M i 
nisteno tíe Negocios Extranjeros 
oei Japón, ha anunciado que 
negociaciones para la conciusión de 
un tratado comercial entre Japón y 
ia Union Soviéüca, dará.i comienzo 
el cua diez de enero en Moscú.— 
E F E 
A L E G R I A . S A N A E N . L A S 
FIESTAS D E N A V I D A D . N A -
D A Q U E SEPA A EXTÜNJE-
K I Z A N T E O PAGANO, 
U C G A K 
INTiMiDAD 
E S P A Ñ O L I S M O 
CATOLICaDAD 
MANUÜÍLI A L V A R E Z : 899 al 933 ; 6.999 al 7.008: 7.025 ai 
i m i 7.390 al 7.393; 7.404 y 7.405; 7.925; 7.402. 
Con el fin de evitar las consecuentes prot3Sui3 y perjuicios, 
Se hace saoer a todos aquelloa que, aun pertencjendo ai citado 
primer distrito no Hubieran, por cualquier Circunscancja retí-, 
rado todavía sus corresponoientes carullas, poorán auquirj? 
los artículos ea sucesivos días, según instrucc-oaes que sd pu-
blicaran. 
M u y en breve se procedeiá a un nuevo reparto de aceite 
en mayor cantidad. 
Leda 14 ae iLtoembre de 1939. Año de la Victoria. 
Viaa H t Q . o n ñ i * 
S^na^cá B&t̂  
La Sección de t \ y P. de -a Fa,» 
langa ^emenma, tiene a üisposícicja 
vachira ê  i sü i iVO C A i . ^ i \ i - ' r i , 
K i u para 1940 
En todosj ios hogares Nacíoiial, 
Sinoicanstas, uebe existir, ya que 
tiene extractos oe ¿as ma^ nué.e , 
taiues coiisígnás oe nuestros maes. 
tms de ia ra-ange. No ía-Uui xas 
aivinas profecías ue nuestro JiJ^E 
AiN'iUlNiiU que uieroa nt-rnia y 
esencia al Nuevo Estado. 
También tien« trozos escogido» 
de ios discursos mas interesantes 
de nuestros hombres de ia i\ueya 
Espaua y princ.pa .-.neute tte iiues^ 
tro invicto Cauüiiio. 
Todos deben conocer ¿1 NUEVO 
ALÍVÍANAV¿OE 1*1AKÁ 1Q4Ó" edí, 
t ido por la Delegación JTacional' 
de J?*. y r . de ' ^ i -^ - 'ón rer. j '-a 
Se "ver;oe_«*» contado a' precio 
de o pese las' 
A L Cu.viERCTO EN GENE, 
RA.L, se AC invita a que tenga en 
su establecimiento u.i nuevo iiiuKÍe« 
io del ca^enuaou euiiaao por -a'^a 
•¡auge ea sus uepar^amentos de rrea 
sa y Propagauud oe xa lección Fe 
menina. 
J iourará con ello su establecí-
mié,.10 y tcnurá presente en todo 
moniento los mas ir.aeresantes día 
ce -a Conmemoración de la FaiaB 
ge y del Nuevo Estado. 
Se vende al por mayor y menor 
Precio de cada ejemplar: 6 pe 
setas. 
U N VAPOR RUSO, CON 
'/. M i L tí AS AJEROS, A 
P i y U E 
Tokio, 13.—El vapor soviético 
MInüigi.cke'' se ha hui.dido al ex» 
tre-núj iiorie ae ia is a üe Nhokkai_ 
ae E l barco llevaba a bordo un 
rtiiHár de' pasajeros y hombres ds 
ínpü-áción. ' ' : ' ' ' " 
¿lasta ahora se sabe que han sido 
salvadas trestiantis pcr.-oiias, pero 





Washington, Iw—E'l embaja 
der de los iiiSta^os urduos tu \ 
Londres, ha v.Jitado al Preai | 
uente Koost-velt, i . i ra^ infor» i 
marie soore la Si<,uación euA 
repsa. La catrevteca se celebró 
en la Casa Blanda, a ia qie] 
no î e paAnidó ei acceso a los 
periodistas. 
STITUYE 
el Consejo ladonal del Teatro 
E n la Direccioa General do 
Beiias Artes, y útyb ia presi-
dencia del marqués de Lczoya, 
se ha reunido el Consejo isa--
clonal del Teatro, con asisten-
cia üe su presidente, O. Jbúuar 
do Marquma, consejeros üon 
Manuel Macnado, aou Fedro 
í.iourlaine Micueieua, don iViel 
clior i^ernáníiex. Alumgro, mar 
quesa de iiau.a, doña Ma ia 
juerrero de Líaz de Menao-
zd, don Luis Araujo Costa, don 
Juan José C'aUeiiu.;, cir.u i ' i an-
íiürfillf 
"AUXILIO SOCIAL" al emprender su campaña de invier-
no, ¡^ou-i-a el h i í a j T j . caniiu ei írb,. CJ-^/A 1J .a.-o VÍ! lünia 
hoy a tu puerca e.i demanda de mi ojjeto o de u u p/enda, 
soa cual íuere, que renovada y arrojiaia en ÍIJS 'x'aileros de 
Recuperación, ayudarán a alivier ias ñecesix idea fié • Co her-
manos tuyos que nada t.enen. ilopas, jugueteo, Euros, ease» 
•res caserc¿—lo que te sobre y no utilices—entrégalo g^nex opa-
mente a los camaradas de "AUXILIO SOCiAL" que en breve 
plazo pasaráo por tu ca^a a reeagerlo y que a cambio de tu 
donativo te entregarán una tarjeta-justificauie de ta Delega-
ción Provincial. 
Español, con tu ayuda, puetlcs llevar en las próximas Na-
vidades consuelo y calor a los hogares necesitados y hacer que 
los niños huénanos ^oeen también ei dia de üeyes de la ilu-
sión de un juguete o ds un libro de cuentos. 
¡Ayuda a "AUXILIO SOCiAL" en la campaña de invierno 
emprendida! 
cisco Moreno Torro ba, el co-
misario nacional de Teatro, 
don Luis de Lscobar, y los 
suocomisarios don Claudio de 
la Torre y don Huberto x éreja 
de la Ussa. 
E l marqués de Lozoya expu-
so su pian de constituir en ia 
Dirección de iiellas Artes ê W 
Consejo Nacional del Tcatrt» 
Dramático y crear iá Cüinisrt-
ría para que la obra nación» 
del teatro sea labor de un gru-
pa selecto más neo en iiüeia. 
livas y matices que el esíuerai 
de uu soio iiid.ividuo. 
E l comisano nación".!, dot 
Luis Escobar, leyó a coniiu.-a< 
clon un iniorme, en ti que e* 
puso cuái será la laoor oe 1* 
Comisaria y los planes del tea-
tro nacional. 
Aprobado por el Consejo «4 
plan de la Comisa vía, se toma-
ron oíros importantes acuer-
dos eh el de.eo de mejorar ias 
artes escénicas y se levanto a 
sesión en medio uel mayor en 
tuüiasmo. 
